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Proširenje EVALa u Americi
Proizvoðaè smola na bazi etilen-vinil-alkohola EVAL Co. u vlasni-
štvu japanske tvrtke Kuraray ulaÞe 8,5 milijuna dolara u proširenje
svog razvojno-istraÞivaèkog centra u Pasadeni, Texas, SAD. Centar
æe se baviti poveæanjem smola EVOH s barijernim svojstvima. I. J.
Polietilen i vlakna u Kini
Njemaèki specijalist za tehnologiju vlakana Zimmer, dio tvrtke
MG Engineering, osigurao je partneru tvrtci Baoding Swan Chemi-
cal Fiber Group u Kini licenciju za proizvodnju tekstilnih vlakana
Lyocell. Time æe Baoding Swan postati prva tvrtka u Kini koja gradi
tvornicu koja primjenjuje proces Lyocell. Postrojenje se gradi na
lokaciji Baoding juÞno od Pekinga u pokrajini Hebei. Kapacitet
tvornice je 30 kt godišnje.
Isto tako, inÞenjerska tvrtka SembCorp Engineering&Constructors
iz Singapura zajedno s tajvanskom inÞenjerskom tvrtkom CTCI
Corp. gradi tvornicu polietilena niske gustoæe u Nanjingu, Kina, s
kapacitetom od 400 kt godišnje. Ukupni troškovi izgradnje su oko
200 milijuna dolara. Projekt je dio petrokemijskog projekta BASF-
-YPC Co. u Nanjingu. I. J.
Microbia i Teva zajedno
Privatna biotehnološka tvrtka Microbia suraðuje s Teva Pharma-
ceutical Industries u razvoju postupaka za bioproizvodnju uz
primjenu precizne inÞenjerske tehnologije tvrtke Microbia. Cilj je
tvrtke ubrzavanje tradicionalnog razvojnog ciklusa farmaceutskih
procesa od 4–5 godina na svega godinu dana. Microbia kaÞe da ta
tehnologija povezuje genetski i genomski program s poznavanjem
mikrobne biokemije radi poboljšanja uèinkovitosti proizvodnje fi-
nih kemikalija i farmaceutskih proizvoda pomoæu mikroorganiza-
ma. Microbia razvija i lijekove protiv gljivica i terapeutska sredstva
na bazi antibiofilma. I. J.
Noveon poveæava proizvodnju Carbopola
Tvrtka Noveon poveæava svoje kapacitete za proizvodnju proizvo-
da na bazi polimera Carbopol u Antwerpenu, Belgija. Proizvodi se
upotrebljava u šamponima, gelovima za kosu i losionima. To je
veæ treæe proširenje pogona od njegovog otvaranja 1996. godine.
I. J.
Vukovar: Izgradnja tvornice etanola
U izgradnju tvornice etanola u Vukovaru strani investitori namje-
ravaju uloÞiti 60 milijuna eura. Na godinu se od 500 000 tona
kukuruza planira proizvesti 165 000 tona etanola i 150 000 tona
kukuruznog tropa koji bi se upotrijebio kao hrana za Þivotinje. U
Hrvatskoj se na godinu proizvodi oko dva milijuna tona kukuruza,
a dodatne kolièine æe se morati osigurati iz domaæe proizvodnje ili
iz uvoza. Planira se otvoriti mnogo novih radnih mjesta kako u
proizvodnji tako i u transportu.
Za gradnju tvornice u Vukovaru potreban je dogovor poduzetnika
te gradske i Þupanijske vlasti o zemljištu. H. K.
Novi “Chromosov” centar u Klisu
“Chromos”, industrija boja i lakova otvorila je distribucijsko-edu-
kacijski centar u Klisu. U centar, površine 1200 m2, uloÞeno je mi-
lijun eura.
U prvih devet mjeseci 2005. godine Chromos je s 226 djelatnika
ostvario prihod od 121 milijuna kuna. Industrija boja i lakova, u
veæinskom vlasništvu grupacije “Helios” uspjela je od gubitaša po-
stati profitna tvrtka. H. K.
Ina-Naftaplin: Proizvodnja u devet
mjeseci 2005. godine
U prvih devet mjeseci 2005. godine Ina je zahvaljujuæi prebaèaju
proizvodnje nafte na poljima StruÞec, Šandrovec, Ýutica, Ðele-
tovci i nekim manjim poljima proizvela 545 509 tona. U Egiptu je
zabiljeÞena proizvodnja nafte od 70 019 tona. Kondenzata je
proizvedeno 231 262 tone.
U Panonu je proizvedeno 1 031 milijarda kubika prirodnog plina,
a u podmorju Jadrana na polju Ivana 255 i polju Marica 77 miliju-
na kubika. U podzemno skladište u Okolima utiskivali su se
“viškovi” plina. Sredinom listopada 2005. godine pohranjeno je
za zimu više od 525 milijuna kubika.
Na Etanskom postrojenju u Ivaniæu proizvedeno je 53 632 tone
tekuæih naftnih plinova, što je 2 % više od plana. Prirodnog ben-
zina proizvedeno je 22 693 tone, i-pentana 2 379 tona i etana
46 949 tona.
U devet mjeseci prošle godine vode visoke tehnološke kvalitete
proizvedeno je pribliÞno 1,7 milijuna kubika a geotermalne vode
213 000 kubika. H. K.
Ina kupila 10,5 % Krajinapetrola
Za oko dva milijuna KM Ina je kupila 10,5 % kapitala banjaluèkog
distributera nafte Krajinapetrol. 9,7 % udjela u Krajinapetrolu, tj.
1 348 252 dionice kupila je Ina od švicarske tvrtke Mitan Handels
na burzi po cijeni dionice od 1,45 KM.
Od malih dionièara preuzela je 118 168 dionica po cijeni od 0,70
KM. H. K.
Naftne rezerve
U našim otkrivenim naftnim poljima strana revizija hrvatskih naft-
nih rezervi našla je gotovo udvostruèene pridobive zalihe nafte i
kondenzata. Do odreðene razlike došlo je buduæi da su inozemne
konzultantske kuæe radile po zapadnoj metodologiji koja se razli-
kuje od klasiène kategorizacije rezervi po kojoj rade Inini struènja-
ci. Nalazišta u Jadranu i novo otkrivene rezerve u Siriji poveæat æe
vrijednost zalihe. Uvodi se nova tehnologija, tzv. tercijarne meto-
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de koje æe poveæati iscrpak leÞišta, a pilot-projekt u Ivaniæu doni-
jet æe nove kolièine plina. Do sada se crpilo 30 do 40 % nalazišta, a
sada se oèekuje poveæanje za daljnih 10 %. H. K.
Remontni radovi “oÞivljavaju” stare bušotine
U devet mjeseci prošle godine na poljima Pogona Koprivnica
(Jagnjedovac, Lepavina i Mihovljani) proizvedeno je manje od pla-
nirane kolièine nafte (8 886 tona) zbog neobavljenih potrebnih re-
montnih radova.
U istom je razdoblju proizvedeno i manje plina od plana (samo
6,8 milijuna prostornih metara) zbog ispadanja iz proizvodnje dvi-
ju bušotina na polju Legrad.
Poduzeti su intenzivni rudarski radovi remonta sloja na dvije bušo-
tine polja Legrad. Na bušotini Legrad 17 ostvareni su dobri rezul-
tati nakon obavljenih rudarskih radova i sada se na dan priozvodi
16 000 prostornih metara plina. Na drugoj bušotini Legrad 12 za-
vršavaju se radovi kapitalnog remonta sloja, te se oèekuje 20 do
25 tisuæa prostornih metara plina na dan.
Iz plinskog polja Legrad, koje je u proizvodnji od 1973. godi-
ne, dobiveno je oko 1,6 milijardi prostornih metara plina i pre-
ko 70 000 tona kondenzata. Na polju je u proizvodnji desetak
bušotina.
Na bušotini Legrad 16 stavit æe se u funkciju ispitno-odjeljivaèka
separatorska jedinica. Oèekuje se 7 do 8 kubika nafte i oko 4 000
kubika kaptaÞnog plina na dan. H.K.
Ukinuta proizvodnja i prodaja plavog dizela
i “crvenog” benzina
Od poèetka 2006. godine Ina više ne prodaje plavi dizel niti tzv.
“crveni” olovni benzin. Obièni dizel upotrebljavat æe se umjesto
plavog dizela, a olovni benzin zamijenit æe neki od bezolovnih
benzina uz dodatak posebnog aditiva.
U buduæe ribari i poljoprivrednici kupovat æe obièni dizel po cije-
ni plavog dizela.
Litra bezolovnog benzina s posebnim aditivom je jeftinija od litre
olovnog benzina.
Ini æe se smanjiti troškovi buduæi da prestaje potreba za bojenjem
dizela i osiguravanje posebnih spremnika i agregata. H.K.
Pogon Molve: Novo ekološko postrojenje
u pokusnom radu
Od lipnja 2005. godine u pokusnom radu novo ekološko postro-
jenje regenerativno-termalne oksidacije RTO pokazalo je svoju
uèinkovitost. Nakon tehnièkog pregleda oèekuje se uporabna
dozvola.
U zaštitu okoliša Okrug Podravina daje 24 milijuna kuna na godi-
nu. U nove ekološke projekte ulaÞe se znatna sredstva. Projekt
izgradnje postrojenja regenerativno-termalne oksidacije financira-
la je Europska banka za obnovu i razvoj povoljnim kreditima.
Naftaplin poboljšava odsumporavanje na pogonu u Molvama.
Ispuštanje sumporovodika i merkaptana u atmosferu je prestalo.
Oksidacijom sa zrakom, uz temperaturu od 850 °C u novom po-
strojenju regenerativno-termalne oksidacije razgraðuje se sumpo-
rovodik i merkaptani u sumporov dioksid. Emisija sumporova
dioksida sada je èetiri puta manja od dopuštenih koncentracija
koje su propisane zakonom Europske unije.
Tvrtka “HADEN”, koja je isporuèila opremu iz Velike Britanije,
izgradila je okološko postrojenje RTO. Ina je financirala povezi-
vanje jedinice Lo-Cat s novim postrojenjem RTO i izgradnju dim-
njaka za emisiju obraðenih plinova u atmosferu. H. K.
Partnerstvo tvrtke Konèar-INEM i Filexa
Konèareva raèunala mogu se kupovati u tvrtki Filex u 13 gradova
Hrvatske nakon zakljuèenog ugovora o suradnji izmeðu tvrtki
Konèar-INEM i Filex. Naglasak je na prijenosnim raèunalima, oso-
bito na dvama nedavno predstavljenima: Konèar Niko, najjaèa
hardverska konfiguracija na svijetu i Konèar Dino namjenjena uèe-
nicima i studentima. H. K.
HEP: Spajanje europske mreÞe preko Hrvatske
Povezivanjem elektrroenergetskih mreÞa jugoistoène Europe i
ostatka Europe gubici u prijenosu struje smanjeni su u Hrvatskoj za
oko 130 milijuna kilovatsati na godinu. Ušteda iznosi oko pet mili-
juna eura godišnje. Te uštede æe omoguæiti povrat 25 milijuna
eura, koji su bili uloÞeni u obnovu trafostanice Ernestinovo.
Trgovina strujom preko Hrvatske poveæava se s tri na više od šest
teravatsati godišnje. H. K.
HP: Rezultati poslovanja u osam
mjeseci 2005. godine
Ukupni prihodi Pošte u prvih osam mjeseci 2005. godine porasli
su izmeðu pet i šest posto, a ostvarena dobit iznosi 25 milijuna
kuna. Istodobno su smanjeni troškovi za 4 %.
U 2004. godini gubitak HP iznosio je 135 milijuna kuna.
U Zagrebu HP namjerava graditi najmanje dva distributivna centra
za pakete, velièine 40 000 m2. Procjena vrijednosti investicija je
izmeðu 150 i 200 milijuna kuna. H. K.
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BIOTECHNICA 2005 (18. do 20. listopada)
Zakljuèak:
BIOTECHNICA: Poticaj za daljnji razvoj
Navala posjetilaca: oko 13 000 struènjaka na najveæem europ-
skom biotehnološkom sajmu
Inozemni rekord; udio meðunarodnih posjetitelja porastao je na
28 %
Struka na putu pozitivnog razvoja
TrÞišno razvijeni proizvodi i rješenja naglašavaju buduæi potencijal
BIOTECHNICA 2005 je doÞivjela navalu posjetitelja u tri sajamska
dana: oko 13 000 struènjaka (plus 10 %) obaviješteno je o suvre-
menim proizvodima i razvoju biotehnologije. Posjetitelja iz ino-
zemstva pri tome je bilo 28 % (3 600 posjetitelja), što je svoje-
vrstan rekord (9 % više). Za Stephana Ph. Kühnea, èlana predsjed-
ništva njemaèkog sajma (Deutsche Messe AG), BIOTECHNICA je
ove godine postigla odluèan obrat: “Navala posjetitelja, izrazito
poveæanje broja meðunarodnih posjetitelja i osjetno rastuæi in-
teres za industrijska biotehnološka rješenja za nas su jednoznaèni
signali: BIOTECHNICA 2005 pobrinula se za pozitivan preokret u
struci i za struku”. Na tom 14. struènom sajmu za biotehnologiju,
najveæoj priredbi te struke u Europi, ukupno su sudjelovala 872
poduzeæa. BIOTECHNICA je svojim uspjehom u 2005. još jed-
nom pokazala nadmoæ nad priredbama sliènih vrsta. Ponuðaèi su
se predstavili u Hannoveru na neto površini od 12 853 m2.
U središtu intenzivnog dijaloga na sajmu bile su teme: trÞišni
razvoj i trÞišna perspektiva proizvoda, kao i poslovne usluge. Ta-
koðer je za Njemaèko industrijsko udruÞenje biotehnologije (DIB)
u Frankfurtu na Maini, prema rijeèima predsjednika prof. dr.
Petera J. W. Stadlera, ovogodišnji sajam BIOTECHNICA us-
pješan pozitivan poticaj u razvoju struke: “RaspoloÞenje na pri-
redbi BIOTECHNICA odlièno odgovara aktualnoj slici struke, koja
se ponovo razvija pozitivno. Izrazito je bila naglašena rastuæa in-
ternacionalnost sajma. IzloÞba i popratni program bili su vrlo do-
bro posjeæeni”.
Izlagaèi
Uz sudjelovanje njemaèkih poduzeæa (585 izlagaèa) sudjelovale
su takoðer najjaèe inozemne izlagaèke skupine iz Velike Britanije
(623 m2, 31 poduzeæe), Švicarske (408 m2, 33 tvrtke), SAD (256
m2, 25 tvrtki), Rusije (249 m2, 45 tvrtki), Nizozemske (234 m2, 20
tvrtki) i Španjolske (216 m2, 18 tvrtki).
Izlagaèi su tijekom odrÞavanja sajma izrazili svoje zadovoljstvo pri-
redbom. Prema glasnogovorniku sajma postignute veze i rezultati
znatno su bolji nego što se oèekivalo na temelju opæenite situacije
u struci i razvoju posljednjih godina.
BIOTECHNICA 2005 pamti se takoðer po nizu nacionalnih i
meðunarodnih skupnih štandova. Time je ocjena triju sajamskih
dana izuzetno pozitivna. Za švicarski zajednièki izloÞbeni prostor
Domenico P. Alexakis, CEO – Švicarska biotehnièka organizacija
SWISS BIOTECH ASSOCIATION, izjavio je: “Na skali uspješnosti,
od ocjene jedan do deset, švicarsko sudjelovanje postiglo je ocje-
nu devet. Za švicarska biotehnološka poduzeæa, koja izlaÞu na
tom vodeæem sajmu, potvrdilo se da taj sajam s takvom koncepci-
jom, pokazuje izuzetan buduæi potencijal. Naši kontakti bili su
mnogobrojniji i kvalitativno još bolji nego 2003”. Sajam je bio vrlo
uspješan i za biotehnološko podruèje Osaka. Takao Myose, vodi-
telj tog poslovnog podruèja istièe: “Uz mnoge nove kontakte
vaÞno je bilo i sudjelovanje na našoj radionici, koja je okupila pre-
ko 60 visokoposlovnih sudionika. BIOTECHNICA pruÞa odliènu
šansu za predstavljanje meðunarodnoj publici naših biotehno-
loških potencijala u neposrednom dijalogu. Nakon ovih iskustava
doæi æemo u Hannover 2007. s još veæim brojem poduzeæa.
Prema viðenju organizatora skupnih štandova Baden-Württem-
berg, BIOTECHNICA 2005 postigla je velik uspjeh. Dr. Ralf Kin-
dervater, voditelj poslovnog podruèja BIOPRO Baden-Württem-
berg GmbH u Stuttgartu, u svome zakljuèku kaÞe: “U cijelosti je
na BIOTECHNICI bila vrlo pozitivna klima za razgovor. Takoðer je
u podruèju meðunarodnih kontakata pokazano poboljšanje u od-
nosu na 2003”. Dr. Albrecht Läufer, voditelj poslovnog podruèja
BioRegion GmbH saÞeto je izloÞio: “Svi sudionici su naglasili vrlo
pozitivnu rezonanciju. Izuzetno su zainteresirani za izgradnju
baze poslovnih kontakata u bliskoj buduænosti”.
Struktura posjetitelja
Posebno obiljeÞje priredbe sajma BIOTECHNICA 2005: znatno je
više posjetitelja bilo iz inozemstva. Taj udio porastao je sa 9 % na
28 %, što je odraz pozitivnog razvoja, koji brojni izlagaèi naglaša-
vaju iz svojih struènih razgovora i kontakata, a najveæa je vrijed-
nost u dosadašnjoj povijeti sajma. Od ukupno 3600 inozemnih
gostiju samo iz Azije došlo je 27 % – u apsolutnom broju oko 1000
struènjaka.
Oko 1700 svih struènih posjetitelja došlo je na sajam BIOTECH-
NICA u funkciji poslovnih upravitelja, èlanova predsjedništva ili
rukovoditelja neke drÞavne institucije. Buduæi da oko 39 % (u ap-
solutnom broju oko 5000) posjetitelja ima odluèujuæu ulogu u
procesima odluèivanja u svojim poduzeæima, pokazuje se porast
profesionalnosti tog vodeæeg sajma u podruèju biotehnologije.
U središtu zanimanja posjetitelja bile su uz izloÞbenu grupu bio-
tehnike takoðer i farmacija/medicina i oprema.
Nagrada EUROPEAN BIOTECHNICA dodijeljena treæi put
U predveèerje otvaranja sajma BIOTECHNICA savezni minister za
gospodarstvo Wolfgang Clement uruèio je nagradu EUROPEAN
BIOTECHNICA AWARD 2005. Ta nagrada je dotirana s ukupno
40 000 eura i time predstavlja najveæu biotehnološku nagradu u
Europi. Od tri pobjednika MediGene AG u Martinsriedu osvojila
je prvo mjesto (èek na 20 000 eura). Drugo mjesto dobila je tvrtka
Speedel iz Basela, a treæi pobjednik je Aachener Paion AG.
Za profesora dr.Petera Stadlera, predsjedatelja komisije za do-
djelu nagrada bila je ovogodišnja podjela nagrada u prisutnosti
velikog broja visokokvalificiranih meðunarodnih sudionika “ogro-
man uspjeh” i vaÞan sastavni dio europske biotehnološke scene.
Smjernice i proizvodi u biotehnologiji
U 2005. godini bila je BIOTECHNICA takoðer prozor u buduænost
biotehnološkog istraÞivanja. Meðunarodna izuzetno aktivna po-
duzeæa i istraÞivaèke skupine ponudili su najnovije smjernice.
Tako je BIOTECHNICA 2005 bila upamæena po proizvodima i
procesima iz ekspandirajuæeg tzv. “bijelog” podruèja – biotehno-
logije za industrijske primjene koji stoje uz sam plasman na trÞišta.
Jednosmjerni reaktorski sustavi omoguæuju jednostavna voðenja
procesa u svakom proizvoljnom mjerilu. Jednokratnom upotre-
bom suvišni su skupi koraci èišæenja, vrijedne kulture ne mogu se
zaraziti klicama iz okoline. Za obradu proizvoda iz bioloških pro-
cesa stoje na raspolaganju nove tehnologije, kao npr. odjeljivanje
vrijednih tvari pomoæu magnetskih èestica. Posebno su u trendu
cjelovita rješenja. Sve više poduzeæa nudi cjelovit procesni lanac –
od proizvodnje odreðenih organizama do industrijsko proizvod-
nog postrojenja.
Trajni interes biotehnološke struke je medicinska biotehnologija.
Uz klasiènu proizvodnju djelotvornih tvari intenzivno se razvijaju i
dijagnostièke metode koje postaju osjetljivije, pouzdanije i brÞe.
Gripa, hripavac, tuberkuloza ili BSE mogu se pouzdano i uèinkovi-
to odrediti novim postupcima. Bioèipovi igraju središnju ulogu u
razvoju brzih i toènih dijagnostièkih postupaka. Moderna dijagno-
stika sve manje škodi zdravlju. Npr. kod tumora umjesto mamo-
grafije i biopsije moÞe se biotehnièkim metodama doznati ne
samo da u organizmu tumor raste veæ ga se moÞe toèno i locirati.
Podruèje “Tissue engineering” prerasta fundamentalno istraÞiva-
nje. Dogradnja organa za medicinsko implantate putem simulaci-
je krvotoka kod uzgoja tkiva ostvarila je velik napredak u razvoju
vitalnih implantata.
Popratne priredbe
U brojnim radionicama, forumima i diskusijskim kruÞocima
angaÞirala su se poduzeæa, biotehnološke organizacije i istraÞi-
vaèko orijentirane udruge radi posredovanja aktualnih spoznaja i
smjernica. Ukupno oko 1300 struènjaka sudjelovalo je na prired-
bama “inovacijskog foruma”, na kojem su izlagaèi predstavili svoje
najnovije proizvode i razvoj. Priredbe BMBF bile su takoðer vrlo
dobro posjeæene s povremeno oko 200 sudionika. Time je BIO-
TECHNICA ponovno pruÞila vaÞan doprinos u komunikaciji i pri-
jenosu informacija o meðunarodnoj biotehnologiji.
Sljedeæa BIOTEHNICA 2007 odrÞavat æe se kao 15. Meðunarodni




tel.: (05 11) 89-3 16 14
faks: (05 11) 89-3 26 93
e-mail: detlev.rossa@messe.de
Odabrani tekstovi u rtf-formatu i slike dostupne su na www.bio-
technica.de/presseservice. H. K.
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